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Persaingan di dunia bisnis, khususnya dalam industri apotek, menuntut 
para pengembang untuk menemukan suatu strategi yang dapat meningkatkan 
penjualan khususnya pada penjualan obat dengan memaksimalkan pelayanan 
kepada konsumen. Salah satu caranya adalah dengan tetap tersediaannya berbagai 
jenis obat digudang apotek. 
Sistem yang dibangun berbasis web  dengan bahasa pemrograman PHP. 
Penelitian ini menggunakan salah satu metode Data Mining yaitu Algoritma 
Apriori untuk penentuan pola penjualan obat dengan 311 data yang diperoleh dari 
data resep Apotek Puskesmas Semin I Gunungkidul. 
Pola kombinasi pembelian obat yang diperoleh dari hasil perhitungan 
sistem untuk 311 data yaitu Paracetamol 500mg dan Amoxicillin dengan support 
16.40% dan confidence 45.13% untuk Amoxicillin serta confidence 38.64% untuk 
Paracetamol 500mg. 
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